




el extrema sur de la provincia
de Coquimbo y a veintitres ki­
lometros al oriente de la ciudad
de Illapel, se ejecutan estes
obras de embalse que forman parte del
Plan Extraordinario de Obras Publicas
emprendido par el Supremo Gobtemo.
EI r-lo IUapel tiene un regimen muy
variable y pasa por perlodos tan criticos
que, en los afios de sequla, un sinnumero
de pequefios agricultores pierden sus
ganados y cosechas y, acosados por el
hambre tienen que abandonar sus campos
e irse a las salitreras en busca de tre­
bejo. EI tranque de Huintil y otro que
se construira en Puente Negro han ve­
nido a solucionar el grave problema de
las sequias terrorfficas que de tiempo en
tiempo asolan esta region. aumentando
a Ia vez de manera estable la superficie
de riego en mas de ciento por ciento.
Camaerinicas del Proyecto.-EI Tran­
que de Huintil tendra una altura de
43 metros hast a el coronamiento, pero
se ha considerado en su construccion
la posibilidad de subirlo 20 metros mas.
E! volumen de almacenamiento es de
13,5 millones de metros cubicos y, se­
gun calculos del ingenierc proyectista
basados en el sistema de Allen Hasen,
Ia regularizacion sera de 50 millones de
metros cubicos en un eac 50%. Const­
dera una tasa de riego de 8000m3[Ha;
per 10 tanto se aumentara la superficie
regada en 6000 hectareas en un afio 50%.
Tipo de Tranque.-EI tipo de Tranque
adoptado es de tierra can cortina de con­
creto armado y nucleo central de arc ilia,
talud aguas arriba 3/1, talud aguas abajo
2[ 1, revancha 5 metros, anchura del co­
ronamiento 8 mts., volumen del terra­
plen I 100000 ml.
Turiel de Evacuacion.-Longitud 360
mts., seccion 17 m2., pendiente 2%,
capacidad 120 m3 [seg. con carga de
10 mts.
Obras de 'roma.-Consisten en dos
compuertas Caterpillar colocadas a la
entrada del tunel de evacuacion en un
macizo de concreto armado.
V·ertedero.-Se construlra en Ia falda
rocosa del costado norte y tendril ca­
pacidad para 850 m3[seg., con una carga
de 4 mts. sabre el umbral.
Hoya Hidrognijica-r-Tiene una super­
Iicte de 1070 KmtsI, y, segun calculos
basados en fa teorfa de Yscowski, el
escurrimiento maximo-rnaximorum no pa­
sara de 325 m3[seg.; par consiguiente, la
capacidad del vertedero cfrece absoluta
garantia de seguridad.
Plan de Trabajo.-La firma nortea-
490 Anales del Insiiiuio de lngenieros de Chile
rnericana J. G, \Vhir:e Engineering Cor­
poration tome a su cargo 13 construccion
de csta obra bajo el sistema cost-plus,
por la suma basica de $ 7 600 000,
percibiendo como honorarios e1 10% de
esta suma. EI plaza para terminar el
proyecto es de 36 meses a contar del 4
de Julio de IQ29. Se tntcto. la construe­
cion del campamcnto al mes siguiente
de firmada 1a escritura, construyendo
a la vez un puente de madera sobre el
rfo Illapei para facilitar el transporte
de las maquinarias. En Octubre se die
comienzo aI tunel de evacuacion, cuyo
avance fue lento debido a Ia extremada
dureza de la roea. Se trabajo por ambos
lados simultaneamente, usando compre­
SOHlS y perforadoras r ngerscll-Rand. Ac­
tualmente el tune! esta terminado. Junto
can esta obra sc procedio a efectuar cl
escarpe de 13 base del tranque, iniciando
poco despues el relleno de este en el lado
aguas arriba, desviando previamentc .el
curse del rio par el costado norte. EI
material empleado es tierra arcillosa de
buena calidad, que se encuentra en
eantidad suficiente y a una distancia
media de acarreo de 500 metros; su
extraccion sc haec per medio de palas
a vapor <Marion» de l-Y.1' yardas cu­
bieas y se trunsporta en trenes de seis
carros de volteo de cinco yardas c6bicas;
el arrastre sc hace por medic de loco­
motoras <Whitecomb> de 10 toneladas.
Trochu empleada 3611.
Haec un mes se inicio la excavacion del
nccleo central en el Iecho del rio, usando
una pala-draga <Marion» hasta una pro­
fundidad de 4 rnts.: a partir de esta pro-
fundidad la extracci6n del material se
hare par medio de un andarivel colocado
a traves del rio, el que servira a la vez
para transportar Ia arcilla, concreto y
demas materiales que se emplearan en
el nucleo y cortina central. EI agota­
mlento se ha hecho por medic de des
bombas centrffugas de 8" con capaci­
dad de 2000 galones par minute.
EQulPO Y MAQUINARIAS EMPLEADAS EN
LA CONSTRUCCJ6N
2 Compresoras de aire «Ingersoll-Rand»
6 Perforadoras.
2 Palas a vapor «Marion> de 1-74' yar­
das cubicas.
4 Locomotoras <Whitecomb> a gasoli­
na, de 10 tone1adas.
28 Carros de volteo de 5 yardas cubicas.
1 Rodillo de 10 toneladas a vapor
(Buffalo-Springfield) .
I Standard «Novo Plantae de alum­
brado electrico.
1 Bombas centrffugas. Motor Waukesha
de 50 I--IP. Capacidad 1000 galones
por minuto.
2 Martinetes para estacas de 2"
Bomba de mano <Zwickey». Capaci­
dad, 400 galones par hera.
Bulldozer «La Plant» para usarlos can
tractor.
Tractor «Caterpillar»,
Mezcladora de concreto «Standard
Randsome> .
Carnian «Dodge» de volteo hidraulico.
Carnian «Ford» de 1-31; Toneledas.
Winche can motor a gasoline.
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Vaciendo los carros con material.
I.-Un tren hacienda el terraplen aguas arriba del nucleo central. 2.-Excavaci6n
para el nucleo central. 3.-0esyiaci6n del rio.
